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 Ikan Bawal bintang (Trachinotus blochii) merupakan spesies budidaya 
perikanan laut yang terbilang masih baru di Indonesia. Meskipun demikian, 
permintaan terhadap ikan ini terus meningkat terutama dari pasar internasional. 
Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Lapang ini, adalah mengetahui teknik dan 
permasalahan pembenihan ikan Bawal Bintang (Trachinotus blochii) di Balai 
Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. 
 Praktek Kerja Lapang ini telah dilaksanakan di Balai Besar Perikanan 
Budidaya Laut Lampung pada tanggal 18 Desember 2017 – 18 Januari 2018. 
Metode kerja yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapang ini adalah metode 
deskriptif. Pengambilan data meliputi data primer dan data sekunder. 
Pengambilan data primer dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan 
partisipasi aktif. Sedangkan pengambilan data sekunder diperoleh dari data studi 
literatur, pustaka yang menunjang, laporan dari lembaga, instansi, dinas 
perikanan, pustaka dan pihak lain yang berhubungan dengan teknik pembenihan 
ikan bawal bintang. 
Kegiatan yang dilakukan dalam teknik pembenihan ikan bawal bintang 
adalah pemeliharaan induk, persiapan bak pemijahan, pemberian pakan induk, 
seleksi induk, penyuntikan hormon HCG, proses pemijahan, pemanenan telur, 
pemeliharaan larva, pemeliharaan benih, kultur pakan alami, perhitungan FR, HR 
dan SR, pengelolaan kualitas air, serta pencegahan dan pemberantasan hama dan 
penyakit. 
 
 
 
